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MOTTO  
 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 
keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan Air 
matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang 
disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan 
disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, 
bersabarlah! 
Tuhan selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dlam 
proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan 
membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah 
keberhasilan. 
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ABSTRACT 
Capital market in Indonesia is a growing market and in development is very 
vulnerable to macroeconomic conditions in general. The condition is influenced 
by several factors: the price of gold and oil prices. The purpose of this study was 
to test simultaneously and partially influence the world gold price and oil price on 
JCI mining sector. The method used in this research is using Regression Analysis 
test, the coefficient of determination, F test and t test. The data used is secondary 
data covering the Indonesian Stock Exchange, Historical Data Gold and Oil 
World. The results of this study indicate that the variable price of gold is a 
significant negative effect on the stock price index and the mining sector in world 
oil prices is a significant positive effect on the stock price index of mining sector. 
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ABSTRAK 
Pasar modal yang ada di indonesia merupakan pasar yang sedang 
berkembang dan didalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makro 
ekonomi secara umum. kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu harga emas dunia dan harga minyak dunia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menguji secara simultan dan parsial pengaruh harga emas dunia dan harga 
minyak dunia terhadap IHSG sektor pertambangan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Analisis Regresi Linier Berganda, 
koefisien determinasi, uji F dan uji t. Data yang dipakai adalah data sekunder 
meliputi Bursa Efek Indonesia, Data Historis Harga emas dan Minyak Dunia. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga emas dunia berpengaruh 
negatif yang signifikan terhadap indeks harga saham gabungan sektor 
pertambangan dan harga minyak dunia berpengaruh positif yang signifikan 
terhadap indeks harga saham gabungan sektor pertambangan. 
 
 
Kata kunci :Harga minyak dunia, harga emas dunia, Indeks Harga Saham 
gabungan sektor pertambangan 
 
